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1. Johdanto.
1. Havaintoaineiston kokoaminen. Havaintoaineisto, johonka edellä-
oleva yleiskatsaus perustuu, on milt’ei kokonaan M e r e n t u t k i m u s 1 a i
t o k s e n olluen, paikattujen havaitsijoiden toimittama; suuria osa näistä on
11 e r e xi k ii 1 k u ii alli t n k s e e n kuuluvaa henkilökuntaa, muutamat
ovat myöskin Tuli ih ali it u ks en alaisia.1)
Havainnot! ovat lähetetyt laitokselle viikkotiedoituksina määrättyjen
päiväkirjojen ja sopivien karttakaavakkoiden muodossa, kuten yksityiskoh
taisesti olen selittänyt tämän julkaisusarj an 22. numerossa, siv. 3 ja seur.,
joihin viittaan. Muutamilta paikkakunnilta ovat nämät tiedoitukset — niin
kuin ennenkin
—— täydennetyt perj antaisin puhelimitse hankituilla tiedoilla.
Lisäksi ovat myöskin Merentutkimuslaitoksen jokapäiväistä laxigatonta sata
kfrj aimellista tiedoitusta varten saapuvat sekä j ääsähkösanomat että puhelin
ihuoitukset huomioonotetut.2) Rannikkokaupunkien s a t a m a k o n t t 0 r i t
ja valtion j äänsärkij äin p äälliköt ovat myöskin kysyttäessä
antaneet tietoja ja yhdistelmiä.
Tänäkin vuonna minulla on ollut etu yleiskarttoja tehdessäni käyttää
sitä havaintoaineistoa, jota säännöllisilä, päivä päivältä tehdyillä havainnoilla
Virossa on koottu ja jonka Viron xuerentutkimusten johtaja, tri Ksnt Fnisen,
Tartosta, ystävällisesti kokonaisuudessaan on hionittanut laitoksen käytet
täväksi. Myöskin Ruotsin ja Viron vastaavien viranomaisten lähettämiä
jokapäiväisiä langattomia jäätiedoituksia, jotka laitoksen toimesta ovat vas
taanotetut ja levitetyt Suomessa, on, mikäli ne valaisevat j ääsuhteita Suo
menkin rannikoifia, yleiskarttojen pörtämisessä käytetty.
Surnnen havaintopaikkojen kartta on seuraavalla sivulla.
2. Selitykset ja merkit. Suurin osa kuvista ilmaisee kaaviollisesti per
jantaiset jääsuhteet Suomen merenrannikoifia sekä Laatokalla, numt ovat
valokuvajäljennöksiä.
Ensimainittujea kuvien alkuperäiset kartat ovat viikottain piirretyt
laitoksella viisi kertaa suuremmassa kaavassa. Alkuaan ne sitä paitsi tehtiin
monivärisiksi, siten että joka jäälaji merkittiia omalla värillään. Taloudelli
sistä syistä ovat jäljennökset tässä julkaisussa ainoastaan yksivärisiä, joten
on ollut pakko piirtää eri värien sijaan erityiset merkit. Tästä kaikesta on
luonnollisesti seurannut nyt julkaistujen karttojen lisäkaavamaisuus, alku
peräisiin verrattuna.
i) Luettelo bavaitsijoista on tämän julkaisusarjan 31. numerossa, siv
13—17.
2) Laitoksen jokapäiväisestä langattomasta jääilmoituksesta on tehty
selkoa tämän julkaisusarjan 31. numerossa, siv. 17—21.
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jat itse ovat piirustanet lähettämiinsä havaintokarttoifiin. Missä jäänrajaa
kahden jäälajin välissä ei ole, merkitsee tämä., että rajalinjan kulku tunne
taan ainoastaan suunnilleen. Kartalla taas samanlaatuisen jään alueen yli
kulkeva raj aviiva, esim, sellaisen alueen kantta, joka on kiinteän sioj ään
peittämä, tarkoittaa, että jää molemmin puolin viivaa kuitenkin on jollakin
tavoin erilainen, esim, eri vanha.
Ne jäMajit, joideu välillä kartoila on tehty ero, ovat seuraavat: sini
jää, jääsohjo, yhteenjäätynyt jääsohjo, ajojää, yhteenjäätynyt ajojää, ehtojää.
yhteenjäätynyt ehtojää, ahtojäävyät ja kiinteä suojää.
Selitykseksi mainittakoon ensiksi, että ne ohuet, jatkuvat viivat, jotka
suurin piirtein kulkevat samassa suunnassa lutin rannikko, merkitsevät raja
viivoja eri jäälajien tahi jään ja avoveden välillä. Nämät j ä ä n r a j a t
ovat karttoihin pifrretyt niitten samojen j äänraj ojen mukaan, jotka havaitsi-
Kuva 1. Jäähavaintopaikkojen kartta.
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Laatiessani eri jäälajien merkintöjä on pyrkimykseni ollut merkitä
ne siten, että jo pikainen silmäys karttaan antaisi käsityksen siitä, mitkä
alueet ovat peitetyt yhteenjäätyneeflit tai k iin t e ä 11 ä jäällä, mitkä taas
i r t o n a i s e 11 a tai ajo-jäällä. Tämän päämäärän olen koettanut saavuttaa
siten, että eri skilnteidem jäälajien merkeiksi on varattu kokonaan musta
pint aisia kuvioita ja vast aaville efrt onaisilles j äälaj eille vastaavat, ainoastaan
rajoitusviivoilaan merkityt kuviot. Siten olisi ehkä lähinnä pitänyt merkitä
kiinteällä silojäällä peitetty alue kokonaan inustaksi. Tämä olisi kuitenkin
epäkävtännöllistä, m. iii. koska siinä tapauksessa olisi ollut vaikeata merkitä,
onko sellaisen alueen raja tarkka tahi vaan ylinialkainen; vnlnnstetut malli
kartat osoittivat sititpaitsi, että kokonaan musta alue tulisi kartalla optillisesti
liian painavaksi. Suorat viivat valittiin sentähden tämän jäälajin merkiksi,
kuitenkin raj aviivoj a palj on paksununiksi, ja pitäsuunta suoraan ulospäin ran
-
nikoha. Osoittaakseni selvemmin sitä k ii n t o j ä ä r e u n u 5 t a a, joka
m. m. on aina uudistuva ilmiö j äänkehityksessä Suomen rannikoilla ja jonka
ulkoinen puoli usehmuniten on kiintojääksi yhteenjäätynyttä sohjoa, ajojäätä
tahi ahtojäätä, vedettiin mainitut suorat vilvat koko kiintojääreunustassa,
siis viimemainituilla jäälajeilla merkittyjen alueidenkin ylitse, mikäli ne näet
ovat välittöumässä yhteydessä rannikon silojää-alueen kanssa, jonka lisäksi
viivoja luonnollisesti ei myöskään katkaistu ahtojäävöissä. joita siellä täällä
havaitaan mainitulla kiintojäävyöhykkeen alueella. Lisäksi on välttämä
töntä käyttää eri merkintää avoimelle vedelle, voidakseen estää näiden aluei
den sekoittamista kartoissa sellaisiin, joilla havaintoja ei ollenkaan ole tehty.
Käyttämäni merkit ilmenevät kokonaisuudessaan seuraavasta yhdistelmästä.
Yleiskartoissa käytetyt merkit:
lyhyet, vaakasuorat viivat: avointa vettä
pienet renkaat: sohjoa
ylläolevien pienten renkaitten suuruiset pisteet: yhteen jäätynyttä sohjaa
harvat paksut viivat, rannikolta ulospäin: kiinteätä suojäätä
täyttämättömät kohuiot: ajojäätä
täytetyt kolmiot (alue voi lisäksi olla viivoitettu kuten klinteätä sio
jäätä varten): yhteenjäätynyttä ajojäätä
ymnpyriivilvat: ahtoJäätä
vnmpvräpinnat (alue voi lisäksi olla viivoitettu kuten kihiteätä silojäätä
varten): yhteenjäätynyttä ahtojäätä
paksu taitettu viiva: ahtojäävyöhyke eli ahtajääeyö
yhdistelmä yllämainituista mnerkeistä: alueella kaikkia eri merkkien
osoittamia jäälajeja
ohut, pitkä viiva: jäänroja
Kaikkien näitten merkkien yleiseksi selitykseksi lisättäköön vielä, että
joskin näissä jään synnyn ja muodostumistavan suhteen on tehty ero eri kun
tojäälajien välillä ja eri frtojäälajien välillä, niin olen kuitenkin kartoissa
pyrkinyt kuvaamaan jääsuhteet ensi kädessä sellaisina, kuin havaitsijat itse
ovat ilmoittaneet niitten olevan, sen sijaan että joka kerta olisin tahtonut
osoittaa, kuinka jää on muodostunut. Tämän johdosta on esimerkiksi vanha
kiintojää usein merkitty kiinteäksi silojääksi siitä huolimatta, miten se aikoi
naan on syntynyt, kun vaan havaitsijat itse ovat nimittäneet sitä siojääksi.
Muistettakoon tässä yhteydessä, että myöskin khntojää on muutosten lain
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alainen sekä että vanhempi sellainen, joskin se alkuaan on ollut koko lailla
epätasaista, enimmiten vähitellen tnsoittuu pinnaltaan — ilmiö, joka erit
täin keväällä käy hyvin nopeasti, jotenka havaitsijain näköjään epäjohdon
mukaiset, eri nimitykset samasta jäästä eri aikoina epäilemättä tavallisesti
kuvaavat todellisia suhteita paremmin kuin talvenmittainen kiinnipitäminen
jään syntymismerkinnästä sitä tekisi.
Huomautettakoon vielä, että näihin karttoifiin jäämerkintöjä ei ole piir
retty tiedoitusasemien havaintoalueiden näköpiimn ulkopuolelle; ainoastaan
siinä tapauksessa, että tämmöisistä ulkoalueista todellisuudessa tietoja on
vastaanotottu inerenkulkijoilta y. m., ovat nämät tiedot tietysti karttoihin
merkäyt. Vaikkakin usein suurella varmuudella olisi voitu piirtää jääsuhteita
havaintoalueitten ulkopuolellekin, on näet mielestäni oikeinta, milloin ei suora
naisia havaintoja ole, jättää ainakin avomeri ilman minkäänlaisia merkkejä.
Katsomatta siihen lähellä olevaan erehdyksen mahdollisuuteen, että avoin
vesi rannikon ulkopuolella näköpiirissä antaisi aihetta siihen johtopäätökseen,
että meri myöskin näköpiirin ulkopuolella olisi jäätön — johtopäätös, joka
kumminkin on hyvin vaarallinen, koska aj oj ään liikkumista tuulien ja virtain
vaikutuksesta ei voida seurata — niin on varmaankin yleiskarttojen objekt
tilvinen arvo suurempi, kim niihin on piirretty ainoastaan todellisia havain
toj a, kuin jos niihin olisi extra- ja interpoloimalla tehty myöskin muita, toden-
näköisiä merkintöjä, vaikkakin karttani, sellaisina kuin ne tämän periaatteen
johdosta nyt esiintyvät, ainakin ensi silmäyksessä joskus näyttänevät hieman
epätäydellisiltä.
JV. luvussa käytettyjen lyhennysten merkitys selitetään vasta siinä.
Mitä aikaisempien talvien vastaavaa yleiskatsausta tehdessäni olen
maininnut työssä seuraamistani periaatteista, pitää kaikissa pääkohdissaan
paikkansa myöskin tähän katsaukseen nähden. Niissä ylen harvinaisissa ta
pauksissa, joissa vastakohtia havaintoaineistossa on huomattu, olen tietysti
ollut pakoitettu, kaikkia havaintoja tarkistettuani, piirtämään jääsuhteet
sellaisiksi, kuin ne ovat minusta todennäköisiltä näyttäneet —joll’en ole voinut
sitä tehdä, on vastaava alue jätetty tyhjäksi. Luonnollista on vielä, että yleis
kartoissa pienine mittakaavoineen joukko yksityiskohtia ei ollenkaan esiinny
sen sijaan että taas toisrt yksityiskohdat, joita ei ole voitu jättää sikseen —
kuten esim. ahtojään vyö, avoin raio j. n. e. — melkein aina esiintyvät, hyvin
suurennottuina. Mitä karttoihin muuten tulee, niin ne eivät, vaikkakin mikäli
mahdollista yksityiskohtia on niihin piirretty, ole tarkoitetut jään kehityksen
tutkimista varten erikoisilla rannikkopaikoilla, vaan ovat ne piirretyt — mistä
tässä erityisesti huomautettakoon — kmvatakseen suurin piirtein jääsuhteita
ja niitten kehitystä rannikoillamme Baltianmeren piirissä.
C
u1e
II. Katsaus ilmas ja meritieteellisiin olosuhteisiin.
1. Ilman lämpötila. Talven yleisiä lämpösuhteita valaiskoon aluksi
seuraavat taulukot:
Taulu 1. Keskildmpötila 1922—23 1).
X XI Xli 1 Ii III IV V Xr—IV X—V
4.2) Oidii 0.s —3.8 —9.2 —5.o —12.s —5. —2.s — —6.6 —
21. Vaasa 3.2 —0.s —4.o —2.2 —10.2 —3.s —0.9 6.3 —3.6 —1.
50. Marianh 4.2 1.3 —0.7 0.o — 7.1 —2.i 1.2 5.8 —1.2 0.s
65. Turku 2.o
—0.5 —3.1 —1. —10.s —2.7 1.4 7.2 —2.o —0.9
85. Helsinki . . . . 3.1 0.o —3.8 —2.o —11.6 —3.s 1.2 7.o —3.2 —1.,
109. Viipuri 2.4 —1.1 —5.9
—ku —13.4 —5.’ 0.o 7.o —4.9 —2.s
118. Sortavala •.. 2.o —1.6 —7.2 —3.9 —14.6 —5.7 —0.a 6.s —5.6 —3.i
Taulu 2. Poikkeukset keskilämpötilasta 1886—1915 1).
X Xl XII 1 Ii III IV V XI—IV X—V
4. Oulu . . . . —1.2
—0.4 —1.4 +3.s —2.4 +1.3 —2.o — —0.4 —
21. Vaasa .. . —-0.9 —0.2 +0.7 +3.s —3.2 +0.a —1.s —-0.4 +0.1 —0.i
50. Maarianh. —1.8 ——0.7 +0.3 +2.5 •3g --0.s —0. —1., —0.2 —0.s
65. Turku . . . •2. —1.1 —0.1 ±3.2 ——4.s --0.3 —1.2 —1.9 —0. —1.6
85. Helsinki . —2.3 —0.4 0.o +3.a —5.s +0.a —1.o —1.8 —0.a —0.9
109. Viipuri . . —1.9 0.o —0.1 +4.’ —4.9 —0.3 —1.9 —-2.o —0.5 —0.o
118. Sortavala —1.4 +0.4 —0.2 +5.’ —-5.o 0.o —1.7 ——1.7 —0.3 —0.6
Jälkin,inäisestä. tatilukosta ilmenee selvästi jäätalven kylmä luanne.
Sen lämpimien jaksojen taas verrattain korkea läiipö käy vielä selvemmäksi,
jos ottaa huomioon, ättä ne kestivät vaan noin puolen kuukautta.
Asiaa hieman vksityiskohtaisenmin ta.rkastaessa huomaa, että j aka
päiväinen keskilämpö positiivisostä muuttui negatiiviseksi noin 20.—22.
p:nä lokakuuta. Kyhnäjaksa kesti sitten marraskuun alkuun, vieläpä sen
ensimmäisinä päivinäkin, j albin lämpöisempi jaksa taas alkoi, jolla kesti
kuukauden keskiväliin. Maan p ah) oisosissa oli kuitenkin airioast a an marras -
kuun kolmannen pentaadin keskiläinpö yli nollapisteen, mutta kauimpana
lounaassa nousi jo lokakuun viimeisen pentaadin keskilämpö p osithviseksi.
Marraskuun keskivälissä aleni sitten kaikkialla lämpötila nollapisteen
alle. Tätä, kohtalaista, pakkasta kesti, ainoastaan etelässä lyhytaikaisen
leutoilman keskeyttämänä, aina jouluun saakka. Silloin alkoi ensimäinen jo
mainittu hyvinkin lämpöinen jakso, joka samalla voidaan pitää syksy” lop
1) Kaukausikeskiarvot ovat saadut Valtion Meteorologiseix Keskuslaitok
sen julkaisemista kuukausikatsauksista.
3) Nimien edellä olevat luvut tässä ja kaikissa seuraavissa taulukoissa
viittaavat vastaavan paikan järjestyslukuun kuvassa ], sivu 6.
0
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puna. Tänä lämpökautena, joka loppui tammikuun toisella viikolla, lämpö
tila jyrkästi kohosi; kuitenkaan, kauimpana sekä pohjoisessa että idässä Laa
tokaa tienoilla, ei ainoankaan pentaadin keskilämpö noussut jäätymispisteen
yläpuolelle; sitä vastoin oli Vaasassa ja Turussa neljän pentaadin keski-
lämpö positiivinen.
Tammikuun toisen viikon kuluessa siis varsinainen talvipakkanen alkoi,
kestäen 15. p:ään rnaaliskm,ta. Aluksi se oli jokseenkin kohtalainen, mutta
kasvoi — suuria piirtein katsoen — kasvamistaan helmikuun loppuun saakka,
jolloin se oli kovimmillaan. Siihen aikaan ylläolevissa taulukoissa mai
nittujen paikkojen lämpötilat vaihtelivat —20° (Maarianhaminassa) ja —30°
(Oulussa) välillä.
Maaliskuun 15. p:nä alkoi sitten taas uusi jakso, jota voidaan katsoa
kevään alkukaudeksi. Tämä oli, vuodenaikaan nähden, erittäin lämpöisä.
Mainittakoon esimerkiksi, että lulussakin tämän lämpöjakson ensimmäi
sen pentaadin keskilämpö nousi hieman jäätymispisteen yläpuolelle, vaikka
kin se näin pohjoisessa seuraavina pentaadeina taas aleni tämän pisteen afle.
Kuukauden lopussa muuallakin lämpö hieman aleni, niin että sen viimeisen
pentaadin keskilämpö myöskin Sortavalassa, Viipurissa, Helsingissä ja Vaa
sassa oli negatiivinen.
Huhtikuun ensimmäiselle kolmannekselle ominaisia olivat tänä tal -
vena lämpöiset, aurinkoiset päivät ja k3rlmät yöt. Myöhemmin päivän ja yön
lämpö vähitellen tasoittui, sen keskilämmön samaan aikaan aletessa, mistä
oli seurauksena, että Sortavalassa ja Viipurissa kolmannen pentaadin sekä
Vaasassa kolmannen ja neljännen pentaadin kesldlämpö oli kylmäasteita.
Talven viimeinen mainittava pakkanen sattui lopuksi huhtikuun viidentenä
pentaadina, jonka keskilämpö kaikissa yllä luetelluissa paikoissa, paitsi Maa
rianhaminassa, oli negatiivinen. Jo seuraavana pentaadina oli jo kaikkialla,
paitsi Oulussa, ilman keskilämpö positiivinen; siitä alkaen se toukokuun ku
luessa kohosi pentaadi pentaadilta.
. Piataveden Iän*pö. Tämän valaisemiseksi olkoon seuraava taulukko 3.
Sen antamat numerot ovat Merentutkimuslaitoksen 26. ja 34. julkaisusta,
missä olen julkaissut laitoksen kokomnan pintalämpöhavaintoaineiston.
Paulu 8. Pintaveden kuukausileeskiltimpötilat 19(92—28.
VI VII VIII IX X XI XII 1 II III IV V
10. Ulkokalla.. .. 10.o 12.s 12.4 12.0 6.6 3.8 0.5 —0.2 —0.2 —0.1 0.0 2.3
12. Taokar ..
.. 11.4 14.1 13.4 12.’ 5.8 1.5 —0.1 —0.1 —0.2 —0.1 —0.0 2.4
18. Norrskär ... 11.6 15.0 15.i 12.2 5.9 2.0 0.2 0.2 —0.3 —0.’ 0.5 4.6
27. Sälgrund ... 12.o 15.6 14.0 12.s 5.3 1.0 —0.3 —0.2 —0.2 —0.2 0.1 6.0
34. Säppi 11.4 14.7 14.’ 12.5 5.’ 2.2 0.1 —0.0 —0.3 —0.0 0.8 7.0
45. Märket 6.9 12.o 14.6 12.5 8.0 4.9 2.4 1.9 0.2 —0.0 1.1 3.4
—— Lågskär’)
.. 10.0 14.0 15.6 13.2 8.5 — — 2.o 0.1 —0.1 2.8 7.0
58. Jungiroskär. 12.2 16.9 17.1 14.5 8.6 4.4 1.1 0.7 0.2 0.3 2.3 7.0
60. Utö 10.8 14.7 15.9 13.o 7.’ 3.4 1.6 1.1 —0.2 0.2 0.0 4.8
61. Lobm 14.3 16.1 10.6 14,9 9.4 4.8 1.2 0.6 —0.3 —0.1 1.4 5.6
73. Bcngiskär .. 10.0 13.9 15.4 14.1 8.9 4.9 — 1.4 0.0 —0.0 0.s 3.7
74. Russarö ... 12.1 15.5 10.0 14.o 7.6 3.9 1.2 0.9 —0.2 —0.1 1.2 6.5
83. Porkkala ... 11.4 15.3 16.1 14.1 8.5 3.8 0.5 0.0 —0.2 —0.0 0.4 5.1
85. Helsinki
... 11.9 10.4 15.9 14.1 7.5 2.4 —0.e —0.e —0.1 +0.0 0.8 6.7
86. Harmaa ... 9.6 14.1 15.° 14.1 8.4 3.7 0.2 —0.1 —0.4 —0.1 0.5 4.0
87. Söderskär .. 9.5 14.0 15.3 14.3 8.5 4.1 0.9 0.2 —0.3 —0.2 0.2 3.5
97. Haapasaari . 13.9 18.3 17.9 15.o 8.3 3.4 0.3 —0.1 —0,2 —0.3 —0.1
98. Snursaori ,. 12,7 16.4 16.9 14.8 8.3 3.6 0.8 0.4 —0.3 —0.2 0.4 3.0
— Martinsaaritm) 13.2 16.7 16.1 14.1 5.0 1.8 0.2 —0.0 —0.2 —0.2 0.3 2.3
1) 59°51’ N 19°55’ E; — 2) 60°28’ N 27°40’ 13.
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Taulukossa kursävikirj aimiil a p ainetut paikat voidaan katsoa varsinaisiksi
meriasemiksi (B e ii g t s k ä r ja 5 ö d e r s k ä r ehkä ei ihan samassa määrin
kuin muut) ja eri meriosien edustajiksi. Erikoisluontoin”n toisten joukossa on
J ii n g f r ts s k ä r, ollen toiselta puolen, kuten varsinaiset meriasemat,
hyvin aavassa paikassa, mutta muodostaen toisaalta taas itse osan sitä samaa
saaristoa, joka antaa Saaristomerelle nimen. Kaikki muut asemat edus
tavat enemmän ulkosaaristoa knin itse merta. H ei s i n k i sijaitsee jopa
mannermaalla. Huomautettakoon, että 1{elsingissä lämpötila sitä paitsi
mitataan klo 9 aamulla. mutta toisilla aseuulla klo 2 päivällä.
Vuoden 1922 V1—1923 V vertaamiseksi pintalämpöön nähden toisiin
vuosiin on seuraava taulukko 4. Siinä ilmaistaan näet pintaveden lämmön
p oikkeukset p aikaunimen jälkeen merkityn aj anj akson keskiarvoista. Havahi -
tosarjat eivät kuitenkaan, etupäässä sodan vuoksi, ole aivan täydellisiä; luvut
sidkumerkkien välissä ilmoittavat silloin, kuinka monesta kuukausikeskiar
vosta vertaukseksi otettu keskiarvo on muodostettu.
Taulu 4. Fintaveden &Ympötilan poikkeukset monivuotiskeskiarvoista.
VI VII VIII IX X XI Xti 1 II III IV V
10. Ulkokalla 1907—23 (15) +2.3 —0.2 —0.2 +1.6 •9fl +0.1 —0.4 —0.1 0.0 0.0 —0.2 ±O.
34. Säppi 1900—23 (12) —0.’ —0.3 0.0 +0. —2.5 —1.3 —0.9 +0.1 —0.1 0.0 —0.0 —0.3
45. Märket 1900—23 (12) —0.9 —0.7 +11.6 +0.7 —0.8 —0.9 —0.9 +0.4 —0.2 —0.4 —0.2 —0.2
00. Utö 1900—23 (24) —0.2 —1.1 +0.2 +1.0 —0.7 —0.9 —0.4 +0.° —0.2 —0.4 —0.8 —1.1
74. Russarö 1900—23 (24) —0.4 —1.2 0.0 +16 —0.6 —0.7 —0.8 +06 —0.1 —0.2 —0.6 —0.6
83. Porkkala 1900—23 (24) —0.4 —0.9 +0.3 +2.2 +0.5 —0.3 ——1.0 0.0 0.0 0.0 —0.8 —1.°
85. Helsinki 1905—23 (19) —0.3 —0.4 +0.1 +2.1 +0. —0.7 —0.7 +0.1 0.0 0.0 —0.5 —0.5
80. Harmaja 1900—23 (23) —1.2 —0.9 +0.2 +2.5 +0.6 —0.6 —1.2 —0.1 —0.3 —0.1 —0.4 —1.2
S7. Söderskär 1913—23 (11) —0.7 —2.1 +0.3 +2.5 +0.5 —1.0 —1.2 +0.1 ——0.1 —0.1 —0.6 —1.3
Taulukon numerot osoittavat, että pintaveden lämpö sekä ajanjaksona
X—V että edellisenä kesänä eninunnen oli keslilarvoa alhaisempi. Syyskuun
lärnpöisen säätilan aiheuttama suhteellinen lämmönkohoaminen ei ollut sen
suurenipi, kuin että jo suhteellisen kylmän lokakuun aikana keskilämpö oli
monivu otiskeskiarvoa alhaisempi, paitsi pitkin etelärannikkoa, niissä se vasta
marraskuussa laski tämän alapuolelle — samoilla seuduilla olikin loppu-
kesän aikana länmnön kohoaminen ollut suurin. Tammikuun lämpöinen luonne
käy usyöskin tästä taulukosta ilmi. Samaa ei voida sanoa maaliskuusta. Tämä
eroavaisuus ilman ja piataveclen lämpösuhteitten välillä saa selityksensä
siitä, että pintaveden lämpö paksun jääpeitteen alla vaihtelee hyvin vähäu,
joten semraoisina aikoina sen vertailu ihuan lämpöön käy muerkityksettö
mäksi. Vaikkakin poikkeuksien miinus.merkki sekin on katsottava todistuk
sena veden jatkuvasta kylmyydestä, niin on kuitenkin tässä yhteydessä
pintaveden lopullisen j äähtymisen alkamisaika suurenmmsta merkityksestä.
Siinä suhteessa osoittaa taulukko 3, että P e r ä mn e r e s s ä kaukana
rannikolta Ulkokallan maj akalla pintaveden keskilämpö tammikuusta alkaen
oli jäätymispisteessä; rannikompana Tankarin seutuvilla tämä tilanne alkoi jo
joulukuussa: moleuuuill a paikoilla nousi vasta toukokuussa keskilämp ö mai -
nittavasti. 51 e r en k n r kun ulkopaikoilla ovat sen sijaan ainoastaan
helmi- ja maaliskuu ‘,kvlmät>i; jo huhtikuun keskilämpö on 0.50 nollapisteen
yläpuolelle. 5 e 1 k ä iu e r e 1 t ä ei ole varsinaisen meriaseman tekimiä ha
vaint aja; saarist oasemau Sälgnmdin keskil ämp ö on negatiivinen j oulukuusta
maaliskuuhun; luen-san ulompana sij aitsevalla Säpillä on negatiivinen keski-
lämpö vasta tammikuusta, kuitenkin joulukuun vastaavan lämpötilan ollessa
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0.i°. Ah’ en an ui e r en pintavesi jäähtyi vasta maaliskuussa siksi paljon,
että kuukauden keskilämpö saavutti nollapisteen; helmikuussa se vielä oli
laeman sen yläpuolella, samoin kuin taas huhtikuulla. Jokseenkin sama oli
tilanne Pohjois-Itämeressä, Saaristomeren pintaveden oltua
jäähtyneenä jo helmikuussa. 5 u o m e n 1 a Ii d e n ulkosaaristossa, sen
suussa, olivat lämpösuhteet melkein samanlaiset, mutta sisempänä Suomenlah
della pintavesi jäähtyi jo kuukautta aikaisemmin ja sisäsanristossa jo joulu
kuussa. Suomenlahden molemmilla meriasemila (Suursaari ja Söderskär)
keskilämpö vasta helmilmussa tuli negatilviseksi, sen noustessa jo huhtikuussa
hieman nollapisteen yli. Myöskin Suursaaren länsipuolella sijaitsevilla saaristo
asemilla huomataan huhtikuun kuluessa selvä lämmön kohoaminen; sitä
vastoin oli jäähtyminen Suursaaren idänpuoleisessa osassa pitkäaikaisempi.
Mainittakoon vielä, että toukokuun havainnoista ilmenee, että jo siihen aikaan
rannikkoa lähempänä sijaitsevan havaintooseiaan keskiläropö oli korkeampi
kuin ulompana meressä sijaitsevan.
3. Syvyysläm Syvyysmitt auksia on ainoastaan se oj akkoj en ja maj akkalaivojen merilieteellisiltä havaintoasemilta, mutta ei varsinaisilta syvän
meren asemilta. 1) Seuraava katsaus koskee siis ainoastaou peitekerrosteo
lämpötilan, eikä varsinaisten syvyyskerroksien.
Hnvnintoasemista sijaitsevat moj akknlaivat uloinipioa. Niitten syvyys
havaintojen tarkastus osoittaa m. m. laivojen asemilta lähtiessä seuraavaa
tilannetta: 5 e 1 k ä m e r e s s ä mitattiin Plevnalla lokakuun 21. p:nä 10
m:n syvyydessä 5.2°, mikä jokseenkin vastaa saman aseman havaintojen keski-
arvoa samana päivänä laivan 14 hnvnitsemisvuotena; Nahkiaiselln 25 ui:n
syy. 1. p:nä marrask. 4. 5°, mikä on runsaasti 1° keskiarvoa aikaisempi; Hel
singkallanin laivalla samana päivänä 30 ui:n syy. 5. 0° eli puolitoista astetta
keskiarvoa aikaisempi. Jokseenkin yhtä paljon keskiarvou alla oli veden
lämpötila Me r e n k u r kun Saipanilla marraskuun 21. p:aä: 2. a°. 5 e 1 k ä
ui e r e s s ä oli Storkallegrundin lämpötila viime mainittuna päivänä 30 m:a
s3wyydessä 2.3° eli runsaasti 2 astetta keskiarvoa alhaisempi ja jokseenkin yhtä
suuri oli lämpöpuute keskinrvoon verrattuna Relo adersgrandilla j oulukuua
11. p:nä, jolloin lämpötila siellä oli 2.4° 20 m:n syvyydessä. 5 u o me n 1 a h
d e s s a mitattiin Helsingin ulkopuolella sijnitsevalta Äransgrundin mnjakka
laivalta, joka oli nsemallaan melkein tammikuun loppuun saakka, 40 m:n
syvyydessä joulukuun 21. p:nä 2.4° eli aoin puoli astetta ‘iliian kvlmää’i ja tam
mikuun 21. p:nä 0. °. WTerkkomatalalln Koiviston salmen eteläsuussa oli
marraskuun 21. p:nä 30 ui:n svvvydellä 4.0° eli n. %° alhaisempi kuin kaikkien
siellä samana päivänä tehtyjen havaintojen keskiarvo. Myöskin L a n t o k a n
Taipaleenluodolla oli lämpötila marraskuun 11. p:nä keskiarvea jokseenkin
yhtä paljo alhaisempi.
Tästä kntsauksesta käy selville, että peitekerrds syksyllä oli paljon
kylmerupi kuin keskimäärin. Maj akkalaivojen j ätettyä aseruansa voidaan
seurata j äähtymisen j atkuinista ainoastaan rannikkoasemilla toimitettujen
mittausten avulla.
Sivuuttamalla kaikki yksityiskohdat voimme todeta, että P e r ä ui e
r e s s ä Tflkokallan luona (paikka 10, kuva 1: syvyys 20 m) vesipatsas joulu
kuun 11. ja 28. välisenä aikana jäähtyi noin 1.i asteesta —0. i asteeseen sekä
että vasta huhtikuu lopussa ja toukokuun alussa ensimmäinen lämpenenii
‘) Kts tämän julkaisusarjan 26. ja 34. num.
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nen siellä on havaittavissa. Melkein samaan aikaan alkoi vesi vähitellen läm
metä pohj oiseinpana sij aitsevalla Marj aniemen maj akalla (paikka 6, kuva 1:
syvyys 10 m); tältä paikalta puuttuu syyshavaintoja. Tankarilla (paikka 12,
kuva 1, syvyys 10 m) oli jo joulukuun 23. p:nä koko vesipatsaan lämpötila
0°; sittemmin vesi vielä hieman kylmentyi, mutta maaliskuun loppupuoliskolla
lämpö taas kohosi nollapisteen yli, aleni taas huhtikuuu 1:n päivän vaiheilla,
kohosi sitten taas hieman, mikä lämperieniinen, suolaisuudeu kohoamisesta
päättäen, varmasti riippui ulkoa näille seutuvffle tunkeutuneesta suolaisem
masta ja lämpöisemmästä pohjavedestä. Toukokuun keskivälissä läuipö
tilan kohoaminen kävi nopeammaksi, suolaisuuden samalla huomattavast i
aletessa: sekoitus lämpöisemmän pintaveden kanssa on siis yhtenä syynä
tähän uuteen lämmön kasvamiseen.
M e r en k u r kun Norrskärillä (paikka 18, kuva 1; syvyys 20 ä 30 m)
saavutti veden jäähtyminen 20 m:n syvyyden vasta helmikuun alkupuolis
kolla ja aleni samalla suolaisuus tuntuvasti eli n. 5. 70 °d:stä n. 4. 30 9:een.
Sitten sekä lämpötila että suolaisuus pysyivät matalina
—— edellinen ei sen
tään nollapisteen alla — aina huhtikuun keskiväliin saakka, jolloin lämpö
hitaasti rupesi kasvamaan; mainittakoon kuitenkin, että helnukuun loppu -
puoliskolla sisäänpäin vfrtaavaa lämpöisempää ja suolaisempaa vettä pohja
kerroksissa on huomattavissa. Vaikutukset siitä, että asema sijaitsee kahden
meren välisellä kymmvksellä, esiintyvät selvästi jo näistä seikoista.
5 e 1 k ä m e r e s s ä oli Säpillä (paikka 34, kuva 1; syvyys: 24 m) joulu
kuun 13. p:nä vesipatsas jäähtynyt n. 0 asteeseen pinnalta 20 m:n syvyyteen.
Sitten havaintoja puuttuu aina maaliskuun 11. p : ään saakka, jolloin lämpö -
tila koko patsaassa oli
—-0. 2°. Huhtikuun alusta iän peneminen alkaa, ta
pahtuen ensiksi hitaasti mutta kuukauden loppupäivistä alkaen suuremmalla
napeudella.
Märketillä (paikka 45, kuv. 1; syvyys: 100 m) Ah v e n a n m e r e n
pohjoisosassa, missä mittaukset saavuttavat syvempiäkin kerroksia, oli vielä
tammikuun 17. p:nä peitekerroksen lämpötila 20 m:n yläpuolella noin 2°,
kohoten alaspäin, niin että pohj assa lämpö oli 3. m°. Myöhemmin havaiutoj a
puuttuu aina maaliskuun 14. p:ään saakka, jolloin peitekerros oli jäähtynytja alakerrosten lämpömäärä 0. asteesta 30 m:n syvyydessä nousi 3. i asteeseen
pohjassa. Huhtikuun 4. p:nä oli peitekerros jo lämpöisempi, syvienkerrosten
välutellon käyden kylmemmiksi, kuten säännöllisesti.
Ahvenanmaan itäpuolella 5 a a r i s t o m e r e s s ä jäähtyi Jmmgfru
skärillä (paikka 58, kuva 1; syvyys 40 ui) koko vesipatsas tammikuun loppu
puoliskolla; samalla suolaisuus laski n. 6.00 °/00:stä n. 6.40 °/55:een. Jo maa
liskuun lopussa rupesi veden lämpötila taas hitaasti nousemaan. Lohmilla
(paikka 61, kuva 1; syvyys 50 m) oli kehitys jokseenkin yhtäläinen: veden
alkava lämpeneminen pinnalla alaspäin on jo maaliskuun lopussa selvästi
huomattavissa ja jatkui sitten j atkumistaan, suolaisuuden samalla tasoittuessa
eri syvvyksien kesken.
Pohjois-I t ä m e r e 11 ä sijaitsevalla Lägskärillä (syvyys: 80 m) oli
vielä helmikuun 1. p:nä lämpötila runsaasti 1°; Utössä (paikka 60, kuva 1;
syvyys: 90 m) 0.5° pinnalla ja kohosi vähitellen 1.i asteeseen pohjalla; Bengt
skärillä (paikka 73, kuva 1; syvyys: 40 m) olivat vastaavat luvut 0.7° ja 0.9°.
Mutta vähän myöhemmin vesi talveksi jäähtyi ja pysyi sellaisena maaliskuun
loppuun saakka, jolloin lämpenemineu alkoi.
5 u o m e u 1 a li d e n suussa Russarön (paikka 74, kuva 1; syvyys:
30 m) ulkopuolella jäähtymisaika kesti helmikuun alusta huhtikuun ensim
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mäisiin päiviin asti; idempänä sijaitsevassa Porkkalassa (paikka 83, kuva 1;
syvyys: 30 m) oli jo tammikuun lopussa vesi jäähtynyt ja pysyi se jäähtyneeaä
myös vähän kauvemmin kuin Russarön tienoilla; Harmajalla (paikka 86, kuva
1; syvyys: 30 m), Helsingin edustalla, laski lämpötila nollapisteen alle jo tammi
kuua keskivaiheilla. Vasta toukokuun alusta alkoi täällä, kuten Porkkalassa
km, lämpeneminen vähitellen tapahtua nopeampaa. Söderskärillä (paikka 87,
kuva 1; syvyys: 50 m) ja Suursaarella (paikka 98, kuva 1; syys: 70 m) mit
taukset saavuttavat syvempiäkin kerroksia. Mikäli osaksi epätäydellisistä
havainnoista voidaan päättää, olivat noin 30 m paksuisessa peitekerroksessa
lämpösuhteet jokseenkin samanlaiset kuin Harmajalla. Pohjakerroksen lämpö
tila oli 2°:n ja 3°:n välillä. Sisempänä Suomenlahdessa sijaitsevalla Somerilla
(paikka 102, kuva 1; syvyys: 50 m), missä mittaukset myöskin saavuttavat peite -
kerroksen alemman kerroksen, oli aina 20 m:n syvyyteen vesi vielä toukokuun
21. p:nä hyvin kylmää, mutta lämpeni sitten nopeasti; myöskin näillä seutu-
vika pysyi pitkin talvea peitekerroksen alaraja n. 30 m:n syvyydessä; sen alla
oli veden lämpötila 2 ja 3 asteen vaiheilla. Talven alussa oli peitekerros kui
tenkin ollut hieman syvempi, mutta tammikuun lopussa ja helmikuun alussa
sisään tunkeutuva lämpöisempi pohjavesi nosti sen ylöspäin; samaa uutta vettä
on selvästi huomattavissa muilla havaintoasemillakin, missä mittaukset saa
vuttavat vastaavia syyksiä. Saaristoasema Tammio (paikka 104, kuva 1:
syvyys: 20 m) oli jäähtynyt jo marraskuun alussa ja pysyi sellaisena aina touko
kuun älkupäiviin saakka, minkä jälkeen lämpeneminen pinnalta alaspäin
tapahtui jokseenkin nopeasti, pinnalla hitaammin, koska 3 °/90:n suur4ien
suolaisuiideneroitus 0 m:n ja 20 m:n välillä vaikeutti sekoittumisen. Seiväs
töllä (paikka 111, kuva 1; syvyys: 20 m) oli samoista syistä pohjan lämpötila
kautta talven n. 0. 5°, jota vastoin ohut, jokseenkin suolaton peitekerros oli
jäähtynyt.
Vertausta varten esitettäköön vielä seuraava taulukko, joka näyttää
osaksi muutamia syvyvslämpötiloja vildeltä paikalta, joilta löytyy monivuo
tisia havaintosarjoja, osaksi niiden poikkeukset suunnilleen samaa päivää
kohti saaduista keskiarvojsta niin monta havaintovuotta lukuunottaen, vaih
dellen 7 ja 24 välillä, kuin mitä seuraavalla sivulla olevan taulukon sareke
otsikko osoittaa.
Peitekerroksen kylmä luonne ihnenee selvästi taulukosta; ainoastaan
alkusyksyllä
— lokakuun alkuvaiheilla — oli etelässä pintavesi keskiarvoa
lämpöisempi. Märketillä ja Utössä toimitetut havainnot osoittavat nekin,
että myöskin syvempien kerrosten lämpötila oli aikainen, joskaan ei samassa
määrin kuin ylempien kerrosten. Märketillä oli syksyllä vesi jopa hieman
lämpöisempi kuin keskimäärin.
4. Tuulet. vedenkorkens ja sademäärä. Alkusyksyllä lokakuussa olivat
tuulet enimmäkseen pohjoisesta, luoteesta ja lännestä, vähine myrskyineen,
kääntyivät sitten marraskuussa enemmän läntisiksi, joten tässä kuussa
lounais- ja luoteistuulet kävivät tavallisinuniksi. K±n 3. p:nä raivosi kova
etelä- ja lounaismyrsky pitkin etelärannikkoa. Joulukuussa tuulet olivat
hyvin vaihtelevat, enimmäkseen kuitenkin lounaasta ja etelästä; mainitta
koon kova lounaismyrsky Etelä-Suomessa k:kn 4. p:nä ja länsimyrsky länsi-
rannikolla 14. p:nä. Tammikuussa kävi enimmäkseen etelä- ja lounaistuulia,
paitsi kuun viimeisinä päivinä, jolloin tuuli oli kääntynyt luoteis- tahi lännen
puoleiseksi. Sää oli myrskyisä, erittäin maan eteläosissa. Varsinaisina myrsky-
päivinä mainittakoon l9.—22. ja 26.—27. päivä. Myöskin helmikuussa
pysyi tuuli etelänpuoleisena, mutta sifiä oli useimmiten samalla itäinenkin
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Taulu 5. Byvyysiämpötiloja ja niiden poikkeukset monieuotiskeskiarvoista.
Paikka ja Allamainittuna päfvnä hav. Havaittin länipötilan poikkeukset
: SyV3S länipötila vastaav. monivuotiskeskiarvoista
10.Ulkokalla xi. XI 1i. 1. 1. lvi. Vi. 1Xi. N.XIi[. 1’. 11. N.1Vl.
5 m 9.7 3.6 —0.1 —0.2 t).o —1.2 —1.1
—0.6 —0.1 —0.2
20 m 6.9 3.7 —0.1 —0.2 t).o —2.1
—i.il —0.6J —0.2 —0.3
34. Säppi
.. X 1. XI l1.XII11. III 11. V 1. (14 v.H(I vji)(U v.)9 (4 V.)’)
10 m 6.2 4.5 0.2 —0.2 1.6 4.0l
—0.6 —2.1 0.0 —0.7
24 m 3.5 4,s 1.0 —0.2 1.6 —5.sJ —-0.9 —1.3 —0.0 —0.1
45, Märket.. Xi. X19. 11. III 11. VL jlXv N.Xi L
10 m 9.;, 5.5 2.110.4 1.5
—1.21 ±0.5 —0.5 —0.6 0.3130 m 9.1 5.7 3.4] 0.41 1.2 +0.91 ±0.4 +0.2 —0.5 —0.3’
50 m 6.0 5.7 4.1] —1.6 0.8 +0.1] +0.41 +0.3] —0.1] —0.5]
100 m 3.5 4.3 4.3 3.; 1.2
—(.4l +0° —0.31 —)-0.i, —0.3
60. Utö XL XI_i1. 1 7. UI V 1. N.mH. N.L
10 m 11.2 5.6 1.6 0.O 1.9 +0.8 —1.1 —0.4 —0.1 +0.1
30 rn 10.7 4.1 1.o 0.0 1.s +2,5 —2.3 -—t).2 -—0 2
50 m 5.1 5.6 1.6 0.o t).9 —0.5 —0.7 —t).6 —0.4
—0.6190 m 4.1 4.6 2.1 0.o 0.7 +0.1 —0,$ -—0.3 —0.7 —0.7
- N. Xl. N. X1l1. N. Ii. N.III1I. N. Vi.83. Porkkala1 X1.XI 11. 1 1. III ii. V 1, (24 v,) (14 v.) (13 v.) (24 v.) (‘24 v.)
ilm 11.6
30m 10.5
4.4 0.1 —0.2 1.o +2.0 —1.1 —0.4 —--f).i —0.7
4.6 0.2 —0.2 0.5 +2.0 —0.5 —0.6 — 0.2 —0.61
koinponentti, soyrskyt olivat harvinaiset; valivimmat oli Etelä-Suomessa
kaksi lounaismvrskyä, toinen 2. p:nä, toinen 6. p:nä.. Maaliskuu oli myöskin
luonteeltaan tyyni, tuulet lännestä ja pohjoisesta, paitsi LounaisSumnessa.
missä itätuulet olivat tavallisisomat. Ei myöskään huhtikuun aikana, jolloin
tuulet. enimmäkseen kävivät pohjoisesta ja luoteesta, ollut. mainittavampia
myrskyjä. Toukokuussa. mainittakoon Länsi-Suomessa kaakkoismyrsky k:kn
13 P : nä; tuulet olivat muuten enimmäkseen kaakon å lounaa.npuoleisia.
Alkusyksyn vedenkorkeus oli yleensä jokseenkin matala; mutta myö
hemmin vesi nousi, niin että sen keskikorkeus marraskuussa oli noin 20 cm
korkeampi kuin lokakuussa, ja joulukuussa vielä nOin 10 cm tätä korkeampi.
Marraskuun loppu ja joulukuun alku on selvä korkeanveden jakso. Sen j äl -
keen oli vesi matalainpaa aina tammikuun loppuun saakka (pitkin Pohjan
lahden rannikkoa oli kuitenkin tammikuun 16. p:nä vesi korkealla), jolloin
uusi korkeanveden jakso alkoi, joka yleensä jatkui koko talven; vasta keväällä
vesi taas rupesi mainittavasti nousemaan. Veden keskikorkeus tanunikutissa
oli melkein sama kuin joulukuussa.: helmikuussa se oli hieman, mutta maalis
kuussa n. 50——60 cm, matalampi kuin tammikuussa. Kaikki nämät tiedot
i) 10 m:n syvyydessä on aika 3 vuotta lyhyempi.
2) 10 m:n syvyydessä on aika ainoastaan 12 vuotta.
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huhtikuussa oli maan pohjoisosassa vielä hieman matalampi, mutta etelä
osissa yleensä korkeampi kuin maaliskuussa; korkeimman ja matalimmaa
vedenkorkeudeu eroitus samalla paikalla oli melkein kaksi kertaa suurempi
kuin maaliskuussa; mutta mainittavaa oa, että korkein vedenkorkeus kaik
kialla mitattiin aivan k:ka lopussa, eli 28.—30. p:n välisenä aikana; matalim
millaan oli vesi taas n. 16. p:nä. Veden keskikorkeus toukokuussa oli yleensä
vähän korkemnpi kuin edellisen kuun korkein vedenkorkeus; eroitus korkehu
man ja mataliinman vedenkorkeuden välillä tässä kuussa oli suhteellisen pieni,
perustuvat Suomessa vuosina 1922 ja 1923 tehtyihin asteikkohavaintoihin
(julk. tässä sarjassa). Maaliskuussa on eroitus samalla paikalla mitatun kor
keimman ja matalimman vedenkorkeuden välillä keskimäärin noin 25 cm,
vastaavan luvun helmikuussa ollessa 3—4 kertaa suurempi. Veden keskikorkeus
Kava 2. Yleiskarttoja jäästä 27. p:nä lokak., 3., 10., 17. ja
21. p:na marrask.
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nousi vesi sitä paitsi korkeaUe tammikuun 24. p:nä; edelleen mainittakoon,
että helmikuun 2. p:nä vesi nousi jokseenkin korkealle pitkin koko rannikkoa
ja 6. p:nä Pohjanlahdella. Myöhemmin vesi yleensä ei — asteikkohavaintojen
mukaan — yhden vuorokauden kuluessa suuremmalla alueella noussut yli
20 cm, lukuunottamatta huhtikuun 1. p:ää Lounais-Suomessa ja toukokuun
1 3.—1 4. p:ää Suomenlahdella ja Pohjanlahden keskiosissa.
Mitä lopuksi sademäärään tulee, niin oli se alkusyksyllä lokakuussa
jokseenkin vähäinen, ei kumminkaan Ahvenanmaalla eikä myöskään pitkin
Keski-Pohjanmaan rannikkoseutuja, missä se päin vastoin oli vähän mii
saampi kuin tavallisesti. Kuukauden alussa sitä tuli sateena, mutta kohta 20.
kasvaen 15 ja 20 cm:stä lounaassa 30 ja 40 om:iin pohjoisessa ja idässä. Päiviä,
jolloin vesi nousi vähintäin 20 cm yhden vuorokauden aikana, olivat, yhä edel -
leen asteikkomittausten mukaan, Perämerellä tammikuun 9. p., koko Pohjan -
lahdessa tammikuun 15. p. sekä koko rannikolla 20. ja 22. p. Etelä-Suomessa
Kuva 3. Yleiskartta jäistä 1. p:nä jouluk. 1922.
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Kuva 4. Yleiskartta jäistä 8. p:nä jouluk. 1922.
terikin sattui uusia lumisateita, niin että Pohjanmaalla ja Kaakkois-Suomessa
maa oli lumen peitossa yhteensä nOin 3/4 kuukautta, jota vastoin Lounais-
Suomessa kuukauden alkupuoliskolla maa oli lumeton paitsi erinäisinä päi
vinä. Marraskuun 24.—25. p:stä alkaen lunta oli pitkin koko rannikkoa. Joulu
kuussa oli rannikko Kaskisen pohjoispuolella ja Helsingin itäpuolella lu mnen
peittämänä, mutta lumiaika lyheni lounaaseen päin, niin että Ahvenanm a alla
ainoastaan 8.—13. p:nä oli rekikeli. Myöskin tammikuun aikana oli lounaassa
maa melkein lumeton, paitsi 25. p:n vaiheilla. Sademääaä oli 30—60 mm,
mutta tuli ktmn alkupuoliskolla melkein yksinomaan sateena tahi lumirän
tänä, joten lumipeitteen paksuus pysyi 20 cm alla. Helmikuussa tuli sadetta
l):fl jälkeen tuli yleinen lumisade, niin että Ahvenanmaallakin muutamina päi
vinä oli hunikeli. Vähin oli lumimäärä Uudellamaalla. Lumi pysyi enimmiten
kuukauden loppuun saakka. Pohjoisessa oli koko marraskuun aikana maa
lumen peittämä, mutta muilla seuduilla se hävisi jo kuukauden alussa. Kui
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luinfräntää ja sadetta, jota vastoin muualla useinimiten satoi lunta. Kuukau
den lopussa maa oli paljas aina Etelä-Pohjanmaalle saakka. Toukokuussa
sat oi runsaasti, ja p ohj oisilta rann ikkoseuduilta viimeinen lumi kuukauden
keskivaiheilla hävisi.
hyvin niukalti; Lounais-Suomi oli yhä edelleen melkein lumeton. Vielä
vähäisempi oli maaliskuun sademäärä ja kuun lopussa lumipeitteen paksuus
uopeasti väheni. Kuivaa aikaa kesti aina huhtikuun keskiväliki asti, mutta
kuun loppupuoliskolla tuli Etelä- ja Lounais-Suomessa suhteellisen paljon
Kuva 5. Yleiskartta jäistä 15. p:nä jouluk. 1922.
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talven 1922/23, kaikki kylmiä. Mutta nämät vuodenajat eivät välittömäst
seuranneet toisiaan, vaan niitä erotti kaksi, vuodenaikaan nähden, erinomaisen
lämmintä, puolen kuukautta kestävää aikajaksoa, toinen vuodenvaiheessa,
toinen maaliskuun loppupuoliskolla.
1. Yleiskatsaus. Kuten ylläolevasta käy selville, olivat ne vuodenajat
—— syksy 1922, talvi 1923 ja kevät 1923
—, mitkä yhteensä muodostavat jää-
Kuva 6. Yleiskartta jäistä 22. p:nä jouluk. 1922.
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Kuva 7. Yleiskartta jäistä 29. p:nä joulukuuta 1922.
Tämä oli kehitys suurin pifrtehi. Seuraavassa tarkastamme hieman
yksityiskohtaisemmin, miten j äävu osi vifirosta viikkoon ilma- ja meritieteel
-
listen tekijäin vaikutuksesta kehittyi edelläkuvatun luonteiseksi.
. Jää lisääntymässä. Huomaamme ensiksi, että sitä kimääjaksoa,
joka alkoi lokakuun 1 opussa, seurasi j äännmodostuminen sekä P o h j a n 1 a h
d e n että 5 u o m e n 1 a h d e n rannikoila. Suomenlahdesta hävisi jää
marraskuun alussa, jolloin veden keskilämpötila taas kävi positiiviseksi, mutta
pohj oisessa, missä kylmää kesti aina kuukauden keskiväliin saakka, kehittyi
jää samaan aikaan kehittymistääu, ja vasta kolmannen pentaadin aikaua, mikä
Jäiden kehityksessä nämät vaiheet selvästi tulevat näkyviin: varhain al
kava, myöhään loppuva j äätymiskausi saarist ovesiilä —voidaan me] kein puhua
kahdesta eri jäätymisjaksosta—, jota sittemmin seurasi hyvinkin nopea ja laaja
jäätyminen myöskin meressä, ja lopuksi jäidenlähtö melkein tavalliseen aikaan.
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km leveä kimntojäöreunusta, ja myöskin S u o m e n 1 a h d e n sisäosissa, vaiina
kaan pakkanen täällä ei ollut yhtä kova kuin P e r ä m e r e n sisäesassa, voi
daan huomata selviä merkkejä jäätymisestä; sitävastoin ei Me r e n k u r kun
eikä S e 1 k ä m e r e n rannikkoseuduilla mitään uutta j äätymistä ole huo
mattavissa, pikemmin jäiden väheneminen, minä lähinnä riippunee tuulista.
Marraskuun lopussa ja joulukuun alussa pakkanen yhä koveni, samalla aiheut
taen voimakasta jäänmuodestumista. Joulukuun 1. p:flä oli pitkin koko S u e
m e n 1 a h d e n rannikkoa vastamuodostunutta jäätä, jota jetkui 8 a a r i s
t o m e r e n sisäosiin; ja 8 e 1 k ä m e r e n rannikkoa reunusti melkein yhte
näinen kiintojäänvyöhyke. Pohj oisimmassa Perämeressä on jo alkanut jäiden
myös täällä oli lämmin, rupesi jää vähenemään, kuitenkaan kokonaan häviä
mättä. Marraskuun neljäntenä pentaadmna alkaneen kylmemmän jakson alusta
huomataan heti uusi jäätyminen. Oulusta pohjoiseen, missä pakkanen oli
kovin, muodostui jo tähän aikaan saaristossa, loivaa rannikkoa pitkin, jokseen
Kuva 8. Yleiskartta jäistä 5. p:nä tammik. 1923.
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kuun 15. p:nä, oli ajojäitäkin sekä 3 u o m e n 1 ah d e n sisäosassa että muu
tamin paikoin 3 e 1 k ä m e r e n kiintoj ääreunustan ulkopuolella; M e r e n
k u r k u ss a oli vastamuodostunutta jäätä ja Per ä iii e r e ss ä ajojäitä
myöskin rannikon keskiosissa. Ja vielä viikkoa myöhemmin, nimittäin joulu
kuun 22. p:nä, oli 3 u 0 me n 1 ah dc n koko sisäosa jäitä täynnä ja pitkin
Pohjanlahden rannikkoa ulottui merenjään vyöhyke aina 3 e 1 k ä m e r e n
keskiosiin.
Kuten aikaisemmin on mainittu tapahtui joulun aikaan säätilassa käänne,
joten va.sta solitetty jäätilanne muodostui huipputilanteeksi. Silmäilessämme
jään tähänastista kehitystä, voimme todeta, että syksyn aikana matalalla
kehityksen toinen vaihe: uierenjäitä on ruvennut ilmestymään. Viikkoa myö-
1 hemmin eli joulukuun 8. p:nä oli tilanne suurin piirtein luonteeltaan sama,
ainoastaan kehittyiteompi; m. ui. oli jo pitkin 3 u o rn e n 1 a h dc n ran
nikkoakin varsinainen kiintojään reunusta. Vielä viikkoa iuyöherniuin, eli joulu-
Kuva 9. Yleiskartta jäistä 12. p:nä tammik. 1923.
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lähinnä varsinaisen saariston ulkopuolella sij aitsevilla alueilla jäät syntyivät
siihen aikaan, kun peitekerros kokonaan jäähtyi.
Korkea lämpötila joulukuun lopussa ja tammikuun alussa kuvastuu
selvästi kartoista joulukuun 29. p:ltä sekä tammikuun 5. ja 12. päivältä. Lämpö-
jakson myöhästyminen pohj oisessa ilmenee myöskin selvästi joulukuun 29.
p:n kartasta, varsinkin jos vertaamme sitä joulukuun 22. p:n kaNtaan. Tam
mikuun keskivälissä sattuva lämpötilan lasku, joka oli suurin idässä, tulee
taas jo tammikuun 19. p:n kartasta selvästi esille, mitä tulee S u o m e n 1 a
d e n sisäosaan, joka uudelleen on jokseenkin täynnä ajojäitä, jota vastoin
saaristoalueella jäänmuodostuminen jokseenkin tarkasti oli seurannut keski
lämpötilaa, niin että sen laskeminen nollapisteen alle ja nouseminen tämän
yli hyvin kuvastui sisävesien jäänkehityksestä. Edelleen huomaamme, jos
tarkastamme aikaisemmin antamiamme tietoja syvyyslämpötilasta, että
Kuva 10. Yleiskartta jäistä 19. p:nä tammik. 1923.
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sesta huolimatta, jään peittämä alue mainittavasti ollut kasvaaut. Syynä
tähän on tietysti veden riittämätön jäähtyminen. Tämä taas riippuu silloi
sesta korkeasta vedenkorkeudesta ja lounaistuulista. Edellistä seurasi sisään
vfrtaavan lämpöisen veden aiheuttama suoranainen lärnmöntuonti vielä
jäähtymättömästä merestä. Todisteina tuulten voimasta ovat myöskin ne
ahtojäävyöt, jotka monin paikoin tuulen puolella reunustavat rannikon kilnto
jäävyöhykettä ja jotka selvästi ilmenevät kartasta tammikuun 26. pdtä.
Silmäänpistävät ovat erittäin lounaisosan mitättömät jäät vielä tammikuun
lopussa, huolimatta pakkasesta, olkoonpa ett’ei tämä ollut erittäin kova. Vai-
sekä lännempänä että 5 e i k ä m e r t a pitkin suurempia muutoksia ei ole
havaittavissa, riippuen peitekerrostemi korkeasta lämupötilasta, vaikka pakka
nen sielläkin oli keskimäärin 4 ja 5 astetta nollapisteen alla.
Tammikuun 26. p:n kartta osoittaa, ett’ei edelleenkään, kovasta pakka
Kuva 11. Yleiskartta jäistä 26. p:nä tammik. 1923.
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Saaristomerellä; ainoastaan Pohjois-Itämerellä ja Me
r e n k u r k u n kynnyksellä j äähtyminen kuukaudenvaiheessa ei vielä ollut
lopullinen. Näin suotuisissa oloissa jatkui luonnollisesti jään kehitys nopeata
vauhtia. Vorratessamme helmikuun 2. p:n karttaa edelliseen huomaamme
heti joukon tärkeitä muutoksia: merenjäitä pitkin koko S u o m e n] ah d e n
rannikkoa, samaten pitkin $ e 1 k ä m e r e n raniiikkoa, vielä jäänmuodos
tusta suurilla alueilla $ a a i’ i s t o m e r t a k i u; mutta huomautettakoon,
että Itämerellä ei vielä ollut merenjäitä sekä että Me r e n k u r k k u ei
ollut j äässä.
kuttavana tekijänä hitaaseen jäänkehitykseen on varmasti myöskin lumen
puute, joten vesi ei jäähtynyt lumisateistakaan.
Tammikuun lopusta, vesi ei enää noussut. Myöskin lounaassa sattui
lumisateita. Peitekerroksen jäähtyminen edistyi edistymistään myöskin
Kuva 12. Yleiskartta jäistä 2. p:nä helmikuuta 1923.
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taamme. karttojen mukaan, helmikuun 2. ja 9. p:n jääsuhteita toisiinsa, emme
huomaa mitään varsinaista erilaisuutta pitkin P o h j a n 1 a h d e n rannikkoa,
ja 5 a a r i s t o m a r e s s ä huomaamme ainoastaan viikon alussa muodostu
neen jään muuttuneen kiintojääksi, mutta Ahvenanmaan ja mantereen vä
listä jääsiltaa ei vielä ole. Sitäpaitsi ovat merenjäät 5 u o m e n 1 ah d e s s a
viikon kuluessa lisääntyneet, jopa jäätyneet yhteenkin sen sisäosassa.
Helmikuun toinen pentaadi oli suhteellisen lämmin pitkin Pohjanlahden
rannikkoa; keskilänipötila nousi —3 asteesta Oulussa —-0.9 asteeseen Maarian
haminassa. Itäänpäin sitä vastoin pakkanen lisääntyi: Viipurin keskiläiupötila
oli —7.3°. Pohjanlahdessa sattui lisäksi samaan aikaan korkein vesi. Jos ver
Kuva 13. Yleiskartta Säistä 9. p:nä helmikuuta 1923.
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Tähän aikaan jäähtyi peitekarros myöskin 1 t ä m e r e n asemilia;
vesi laski vähitellen, lämpötila pysyi alliaisena ja tuuli oli heikko. Seuraukseua
oli nopea ja voimakas jäätyrninen. Jo helmikuun 16. p:nä oli koko 5 u o m e n
1 a h t i täynnä jäitä; Porkkalasta itäänpäin jää oli kiinteä. Ahto- ja ajojäitä
oli pitkin 1 t ä m e r e n rannikkoa. Kiintojää sulki pifriinsä Ahvenanmaan.
Ahvenanmeressä oli ajojäitä ja pitkin Selkämeren rannikkoa
oli jämnmuodostuninen voimakas. M e r e n k u r k k u oli kiintojäässä, ja
ennen pitkää myöskin P e r ä m e r i. Samaan suuntaan kehitys jatkui aina
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maaliskuun keskiväliin saakka. Helmikuun 20. p:n tWflC)iIla oli rriyöskin SUUT
osa A h v e n a n ui e r t a kiintojään peitossa, ja tämä jääsilta Ruotsiin pysyi
eheänä runsaasti kuukauden. I e r e ii k ii r k ii n jääsilta murtui vasta, huhti
kuun alussa. 1? e r ä ui e r i oli, kuten sanottu, kokonaan. yhteenjäätvnyt.
mutta $ e 1 k ä m e r e n ulkojää ei ollut kiinteätä, minkä ymmärtää siitä,
että sopivien tuulten vallitessa merenjään ja kiintojtLärettnutau väliin syntyi
avonainen merenrailo. Ahto- ja ajojäitä levisi ennen pitkää myös yli koko
Pohjois-I t ä m e r e n; myöskin täällä syntyi silloin tällöin, kun tuulet. ja virrat.
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dostunut jäätyvästä vedestä, eikä yhteenjäätyneestä sohjosta, kävi se erinomai
sen lujaksi ja kovaksi.
Maaliskuun kolmatta pentaadia, jonka jäätilannetta äsken lyhyesti se
littelin, voidaan pitää jäiden huippuaikana. Että jäiden levenernisalue ky
seessäolevana vuonna oli tavallista suurempi, riippuu selvästi talven kylmästä
olivat suotuisat, kapeita railoj a rannikkoj ään ulkoraj alla; muuten ainoastaan
jäätä näkyvissä. Rannikkoreunustan silojää oli, varsinkin Lounais-Suomessa,
lumeton tahi ainakin melkein lumeton. Koska se lisäksi oli välittömästi inuo
Kuva 16. Yleiskartta jäistä 2. p:nä maalisk. 1923.
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Mutta muualla jäätyminen oli niin nopea ja jäätymisajan tuulet niin heikot,
että varsinaisia, kovia ahtojäitä ei ehtinyt muodostua mereen. Saariston jäät
taas olivat luonteeltaan teräsjäitä; koska niitten lumipeite oli ohut eikä
kinoksissa, kävivät ne tasavahvoiksi ja olivat siten mainioita kulkuväli
neinä.
]uonteesta. Lopuksi mainittakoon tässä yhteydessä vielä kaksi seikkaa: jään
yleensä sileä pitit a ja aht oj äävöiden suhteellinen harvinaisuus. Ainoastaan
pohjoisessa, missä merenjäitä oli aikaisemmin, kävi ahtojää todellakin vaikeaksi.
Kuva 17. Yleiskartta jäistä 9. p:nä maalisk. 1926.
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1 t ä m e r e 11 ä rnpesivat jäät heti vähentyrnän. Syynä tähän on Itämeren
suhteellisen lämpöinen vesi, josta seurasi, että jää kohta ilmanlämpötilaa
noustua kävi niin sanoakseni*juurettomaksh. Höyrylaivan Aroturus, Hangon
ja Hullin välisillä matkoilla, toimittamien pintaveden lämpötilan mittausten
mukaan (kats. tämän julkaisusarjan 34. numeroa) nousi Itämeressäpintaveden
3. Jää vähentyrnässä. Jäänkehityksen käännekohtana on maaliskuun
keskivälissä sattuva säänmuutos. Tietysti ei heti snurempia muutoksia ole
huomattavissa, eikä odotettavissakaan, lämpötilan noustua. Ainoastaan
Kuva 18. Yleiskartta äistä 16. p:nä maalisk. 1923.
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että jää pysyi ulompana merellä, ja tuulen heikkous taas teki, ett’ei se siellä
liiaksi ahtautunut, joten sen sulamismahdollisuudet lisääntyivät.
5 e 1 k ä m e r e n rannikoilla lähtivät yhteenjäätyneet merenjäät liik
keelle noin maaliskuun 25. p:nä. Lähimpänä syynä tähän oli kova pohjois- ja
koillistuuli, mutta varmaan riippuu jään frtautuminen myöskin maaliskuun
loppupuoliskolla sattuvasta yleisestä veden noususta. Samaan aikaan myös
Ruotsin ja Ahvenanmaan välinen jääsilta murtui.
lämpö maaliskuun loppupuolella huomattavasti, täten osoittaen, kuinka pin
nallinen ilmiö sananmukaisesti — Itämeren jää itse asiassa oli. Myöskin
vallitseva tuulea suunta, yleensä pohjoisine koniponentteineen, sai aikaan sen,
Kuva 19. Yleiskartta 23. p:nä. maalisk. 1923.
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Sen jälkeen jäiden lähtö merestä jatkui päivä päivältä. Kuukauden-
vaiheessa Meren k u r kun kiintojäät murtuivat ja Per ä meren etelä
osankin jäät joutuivat liikkeelle. Muistutettakoon samanaikaisista suolai
suuden ja veden lämpötilan muutoksista. Samaan aikaan rupesivat 5 u o
m e n 1 a h d e n yhteenjäätynoet merenjäät liikohtimään Suursaaren länsi
puolella. Vaikuttirnbia tähän olivat ui. ui. maaliskuun 31. p:nä ja huhtikuun
1. p:nä näillä seutuvilla tapahtuvat melkoiset vedenkorkeuden iuuutokset.
Vaikkakin varsinainen silojää vielä oli sekä kova että vahva, ilmestyi
vähitellen kiintojääreunustaankin kevään tulon merkkejä. 5 a a r i s t o
m e r e n lämpötilan noustua maaliskuun lopussa, syntyi huhtikuun alussa
Kuva 20. Äskenmuodostunutta ahtojäätä A h v e n a n m e r e 11 ä 9. p:nä
maalisk. 1923. (Kuvassa näkyvät jätteet kuuluvat hI. Rigel’iin, joka 2 p:ää
aikaisemmio jäänpuristuksesta oli uponaut tälla paikalla).
aukkoja salmiin ja vfrtapaikkoihin. Kylmät yöt ja sateenpuute huhtikuun
alkupuoliskolla saivat kuitenkin aikaan, että saariston jääpeite, Ahvenan
maallaldn, ensiksi pysyi vahvana, mutta kun sittemmin yöt tulivat lämpöi
semmiksi ja sadetta tuli, tapahtui jään sulaminen hyvin nopeaan. Jo huhti
kuun 16. p:nä oli jääsilta Ahvenanmaalle murtunut. Veden noustessa huhti
kuun lopussa irtautuivat Turunmaan saariston viimeiset jäät saarten ja man
tereen rannoilta, jonka jälkeen nämät jäänjätteet pian hävisivät, seurauksena,
että koko tämä saaristo kuun lopussa oli jäätön. Jo viikkoa nikaisemmin
viimeiset jäät Ahvenanmaan saaristossa sulivat. Sitävastoin pysyivät, kuten
kartoistakin ilmenee, huhtikuun 20. p:ää lähinnä seuraavana aikana j ääsuh
teet jokseenkin muuttumattomina sekä länsi- että etelärnnnikolla, paitsi
Valok.: Maist. Risto Jur;va.
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Saaristomeressä, riippuen lmhtikuun viidentenä pentaadina sattuvasta pak
kasesta.
5 e 1 k ä m e r e 1 t ä merenj äät hävisivät noin huhtikuun 16. p:nä.
Kuten jo mainittiin olivat sekä täällä että muuallakin, paitsi Peränieressä,
1923
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merenj äät tavattonian sileät eivätkä ahtoj äätkään saavuttaneet suurempaa
paksuutta. Jäiden nopea häviäminen Selkämereltä riippuu varmaankin
osaksi itse merenjään mainitusta laadusta sekä, kuten jo Itämereen nähden
selitettiin, suotuisista tuulista. Mutta sen seikankin. että Selkämeri luon
teeltaan on kuten Itämeri iso meri, huomaa hyvin ylläesitetystä ilmiöstä,
ja verratessa Selkämeren, Perämeren ja Itämeren jääsuhteita toisiinsa esiin-
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kuluessa suu. Tämän jälkeen oli kiintojäätä ainoastaan Vaasan saaristosta
pohjoiseen.
5 u o m e n 1 a Ii d e n rannikolla tapahtui kuten tavallisesti jäänlähtö
Iäntisjmmjssä osissa jokseenkin samaan aikaan kuin Saaristomeren lähiosissa,
mutta myöhästyi idempänä. Toukokuun 7. p:nä saaristo oli jäätön noin Por
voon seutuville saakka. Mutta samana päivänä oli Suomenlahti Suursaaren
lyy Merenkurkku sulkuna mutta Ahvenanmeri ja Saaristomeri yhdysväylinä.
Mitä saariston jäähän tulee niin alkoi se huhtikuun lopusta, kun pakkanen
loppui, nopeaan vähentyä. Selkämeren rannikolla oli kuitenkin vielä touko
kuun 1. p:nä pehmeän silojään reunusta, joka toukokuun ensimäisen viikon
Kuva 22. Yleiskartta jäistä 6. p:nä huhtik. 1923.
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itäpuolella vielä kiinteässä jäässä. Ajelehtevia merenjäitä oli koko tänä aikana
ollut Suomenlahden länsiosissa, vaikkakaan yleensä ei kiintoj äänreunustan
länsiraj aa lännenpänä, koska ajoj äät, mikäli ne lännemmälle joutuivat, melkein
heti hävisivät lämpöiseen Itämeren veteen. Vasta toukokuusta alkaen, rupesi,
Kuva 23. Yleiskartta jäistU 13. p:oä hubtik. 1923.
kuten mainittu, Suomenlahden länsiosan peitekerros lämpenemään, joten
merenjään edellytykset siellä loppuivat.
Sekä kevään että syksyn kartoista ilmenee selvästi Suursaaren merkitys
jäänrajana. Mutta ei ainoastaan Suursaari, vaan myöskin joukko muita yksi
tyisiä merensaaria Suomenlahdessa Suursaaren itäpuo
1 o 11 a on hyvänä tukena merenjäille, jotka tämän johdosta jo varhain syk
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ja ahtojäätä, laadultaan selvästi eroaa varsinaisesta saaristojäästä, joka melkein
yksinomaa on paikalla muodostunutta silojäätä. Toisin sanoin: Suomenlahti
Suursaaren itäpuolella on j ääluonteeltaan selkä, eikä meri. Tämä selkä on
Suursaaren etelä- ja pohjoispuolella sijaitsevien syvien vesien kautta hyvässä
yhteydessä 5 u o m e n 1 a h d e n länsiosan kanssa. Tämä yhteys on paljon
parempi kuin esim. Merenkurkun muodostama yhteys Selkämeren ja Perä
syllä jäätyvät yhteen kiinteiksi ja myöhään keväällä vielä pysyvät liikku
mattomina. Jää tällä meren alueella kuuluu siis toiselta puolelta siihen kunto-
jään reunustaan, joka talven aikana tavallisesti peittää Suomen koko saariston,
mutta toisaalta taas itse jää, joka enimmäkseen on yhteenjäätynyttä ajo-




Kuva 25. Jäänsärkijä Sampo murtarnassa vanhaa ajoj5ätä Helsingin länti
sessä tuloväylässä 8. p:nä hubtik. 1923.
VaIoI.: G. Gqt.
Kuva 26. Ahtojäävöitä Kytö-saaren läheisessä kulkuväylässä (Helsingin
länsipuolella) 8. p;nä huhtik. 1923.
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Suursaaren idänpuoleisesta sselästä tuntuvat. Näistä seikoista on haet
tava syy jääkehityk-sen erilaiseen yleiskulkuun jääkauden aikana niin
saaristossa kuin ulkona meressä Selkämereen ja Suomenlahden länsiosaan
nähden.
Pohjanlahden rannikolla Vaasasta pohjoiseen ja Suomenlahden sisä
osossa toukokuun toisen viikon alussa vielä oleva kiintojääreunus heikontui
heikontumistaan sekä lämpimän että sateisen sään vaikutuksesta. Jää
jäi sentään enimmäkseen paikalleen, lähinnä kai siitä syystä, että aihetta
liikuntaan ei ollut. Vedennousu ja vahva tuuli toukokuun 14. p:nä antoivat
meren välillä. Edelleen ei ole mitään varmaa rajan Suomenlahden ja Itämeren
välillä. Tästä kaikesta seuraa, ett’ei Suomenlahden länsiosaa jääluonteeltaan
ole katsottava itsenäiseksi, raj oitetuksi alueeksi, vaan muodostaa se ainoastaan
väliolueen, jonka länsiosaan vaikutukset Itämerestä ja itäosaan vaikutukset
Kuva 27. Yleiskartta jäistä 27. p:nä huhtik. 1923.
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lopuksi tarpeellisen liikkumisvaikuttimen; silloin kaikki khntojää 5 u o m e n
1 a h il e n sisäosassa murtui ja samaten P e r ä m e r e s s ä Hailuodon tie
noilla pohjoisessa. Muistettava on, että näin kauvan Suomenlahdessa kiinteänä
pysyvä jää muodostuiniseen nähden oli yhteenjäätynyttä ajojäätä; saariston
kiinteä silojää oli jo aikaisemmin sulanut. Tämän mereujään jätteitä ajelehti
sitten aina toukokuun viime päiviin saakka Suomenlahden sisäosassa, missä
iieitekerros yhtä kauvan pysyi kylmänä. Mutta, milloin tämä jää joutui Suur-
saaren länsipuolelle, hävisi se heti; merenjäitä ei siis tänä kautena enää ollut
Suomenlahden keskiosassa.
P e r ä me r en pohjoisosasta viimeinen kiintojää hävisi hieman myö
henuuin kuin viimeinen ajojää Suomenlahden sisäosasta. Myöskin täällä
ajelehti sitten vielä noin kahden viikon aikana jäänjätteitä meren pohjois


















Kuva 29. Vanhaa ajojäätä aavan meren partaalla länsipuole]la Helsinkiä,
8. p:nä huhtik. 1923.
Valok.: Korn.-kapt. Raf. örnnjelm.
Kuva 30. Jäävalleja Ritgrundilla 25. p:nä toukok. 1923. (Huom. mies!)
Meri kaikkialla aivan jäätön.
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4. Laatokka. Mitä lopuksi Laatokkaan tulee, niin osoittautui myöskin
kyseessäolevana talvena, että jään kehitys Laatokalla jokseenkin tarkkaan
seurasi vastaavaa ilmiötä Suomenlahden sisäosassa. Huomauttaa voi kuiten
kin, että kiintojään reunus siellä keväällä murtui vähä myöhemmin, luulta
vasti riippuen siitä, että avustava vedennousu Laatokassa puuttui.
1
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52 IV. TIETOJA MERILIIKENTEESTÄ.
3. Satamakonttorien ilmoitukset meriliikenteestä.
1) Koko satama-alue ensikerran jäässä.
2) Sisäsatama.
3) Tarpeen vaatiessa.
4) Saaristollikenne lakkasi XII 21, alkoi taas V 1.
5) Yksityisinä päivinä meriliikenne mereltä suoraan
se johdettiin Turun saariston kautta.
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1. Asemakartan (kuv. 1) numerojärjestyksessä.
1. Röyttä. 42. Dänö. 83. Porkkala.
2. Ajos. 43. Sälskär. 84. Henö.
3. Ulkogrunni. 44. Finho. 85. I-Ielsiuid.
4. Oulu. 45. Märket. 86. 1-larmaja.
5. Toppila. 46. Signilskär. 87. Söderskär.
6. Marjauiemi. 47. Torpö. 88. Porvoo.
7. Tauvo. 48. Korsö (Ahv.). 89. Pellinki.
8. Isokraaseli. 49. Kobbaldintar. 90. Glosholm.
9. Raahe. 50. Mariehamn. 91. Vätskär.
10. Ulkokalla. 51. Bomarsund. 92. Loviisa.
11. Ohtakari. 52. Degerby. 93. Boistö.
12. Tankar. 53. Sälsö. 94. Orreugruud.
13. Ykspiä. 54. Gnndsunda. 95. Kaunissaari.
14. Pietarsaari. 55. Euklinge. 96. Kotka.
15. Kantlaks. 56. Fiskö. 97. Haapasaari.
16. Björkö. 57. Jurmo. 98. Suursaari.
17. Valsörarna. 58. Juugiruskär. 99. Tytärsaari.
18. Norrskär. 59. Kökar. 100. Lavansaari.
19. Korsö (Vaasan 1.). 60. Utö. 101. Seiskari.
20. Palosaari. 61. Lohm. 102. Someri.
21. Vaasa. 62. Grännäs. 103. Narvi.
22. Rönuskär (Vaasan 1). 63. Ruotsalainen. 104. Tammio.
23. Strömmingsbädau. 64. Naantali. 105. Kisorsalo.
24. Bergö. 65. Turku. 106. Hamina.
25. Gåshällan. 66. Gnllkroua. 107. Pitkäpaasi.
26. Kaskinen. 67. Pargasport. 108. Uuras.
27. Sälgruud. 68. Hästholm. 109. Viipuri.
28. Kristiinankaupunki. 69. Kemiön kanava. 110, Koivisto.
29. Högklubb. 70. Bromarv. 111. Seivästö.
30. Yttergrund. 71. Juuglrusund. 112. Saunaniemi.
31. Karvian ourat. 72. Orö. 113. Sortanlahti.
32 Reposaari 73 Bengtskar 114 Kakisalmi
33. Mäntyluoto. 74. Russarö. 115. Kaiksalo.
34 Sappi 75 Ilankomemi 116 Jaal kima
3o Bergskar 76 hanko 117 Sorola
36. Rauma. 77. Tvärmiune. 118. Sortavala.
37. Lökö. 78. Tammisaari. 119. Ranhipaasi.
38. Uusikaupunki. 79. Jussarö. 120. Läskelä.
39. Isokari. 80. Barön salmi. 121. Koivnniemi.
40. Lypertö. 81. Bägaskär. 122. Mantsinsaari.
41. Saggö. 82. Kailbädan.
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2. Aakkoseifisessa järjestyksessä.
Ajos, 2. Kaunissaari, 95. Russarö, 74.
Barön salmi, 80. Kemiön kanava, 69. Rönnskär (Vaasan 1.), 22.
Bengtskär, 73. Kobbaklintar, 49. Röyttä, 1.
Bergskär, 35. Koivisto, 110. Saggö, 41.
Bergö, 24. Koivuniemi, 121. Saunaniemi, 111.
Björkö, 16. Kuorsalo. 105. Seiskari, 101.
Boistö, 93. Korsö (Vaasan 1.), 19. Seivästö, 108.
Bomarsund, 51. Korsö (Ahv.), 48. Signilskär, 46.
Bromarv, 70. Kotka, 96. Someri, 102.
Bägaskär, 81. Kristiinasikaupunki, 28. Sorola, 117.
Degerby, 52. Käkisaluu, 114. Sortanlahti, 113.
Dänö, 42. Kökar, 59. Sortavala, 118.
EnMinge, 55. Lavansaari, 100. Strömmingsbådan, 23.
Finbo, 44. Lohm, 61. Suursaari, 98.
Fiskö, 56. Loviisa, 92. Sälgrund, 27.
Glosholm, 90. Lvpertö, 40. Säiskär, 43.
Grandsunda, 54. Läskelä, 120. Sälsö, 53.
Grännäs, 62. Lökö, 37. Säppi, 34.
Gulikrona, 66. Maarianhamina, 50. Söderskär, 87,
Gäshällan, 25. Mantsinsaari, 122. Tammio, 101.
flaapasaari, 97. Marjaniemi, 6. Tammisaari, 78.
Harnina, 106. Merikarvian uurat, 31. Tankar, 12.
Hanhipaasi, 119. Mäntyluoto, 33. Tauvo, 7.
Hanko, 76. Märket, 45. Torpö, 47.
Hankoniemi, 75. Naantali, 64. Toppila, 5.
Harmaja, 86. Narvi, 103. Turku, 65.
Helsinki, 85. Norrskär. 18. Tvärminne, 77.
Flerrö, 84. Ohtakari, 11. Tvtärsaari, 99.
I-Iästholm, 68. Orrengrund, 94. Ulkogrnnni, 3.
Högklubb, 29. Oulu, 4. Ulkokafia, 10.
Isokari, 39. Palosaari, 20. Utö, 60.
Isokraaseli, 8. Pargasport, 67. Uuras, 108.
Jaakkima, 116. Pellinki, 89. Uusikaupunki, 38.
Jungfruskä.r, 58. Pietarsaari, 14. Vaasa, 21.
Jungfrusund, 71. Pitkäpaasi, 107. Valsörarna, 17.
Jurmo, 57. Porkkala, 83. Viipuri, 109.
Jussarö, 79. Porvoo, 88. Vätskär, 91.
Kalksalo, 115. Raahe, 9. Ykspilä, 13.
Kallbädan, 82. Rauma, 36. Yttergrund, 30.
Kantlaks, 15. Reposaari, 32. Orö, 72.
Kaskinen, 26. Ruotsalainen, 63.
Deutsches Referat.
Das Meereis im Winter 1922—23 an den
Kästen Finnlands.
In etwa demselben Umfang wie för fröhere Eiswinter wird eine zu
sammenfassende jjebersjeht öber die Eisverhältnisse den finniändisohen Kösten
entlang hn Winter 1922—23 gegeben, wobei die Entwioklung des Eises in
Zusammenhang mit einigen meteorologisohen und thalassologisohen Fakt oren
(Luft-, Oberiläehen- und Tiefwassertemperatur, Wind, Wasserstnnd und
Niedersofflag) gestelit wird. Die Entwicldung des Eises wird durch Ueber
siohtskarten der Eislage för jeden Freitag zwisohen dem 27. Oktober und dem
15. Juni näher beleohtet. Foigende Bezeiohnungen sind in diesen Karten an
gewandt:
kune, horizontale Striohe: o/fenes Wasser,
selw kleine Kreise: Eisbrei,
Ideine Punkte: zusammenge/rorener Eisbrei,
von der Köste gerade aus gezogene, ziemlioh stark gedruokte Linien:
ebenes, festes Eis,
Dreieoke (ungeföilte): Treibeis,
dreieokförmige Flächen (das Gebiet kann ausserdem von Linien wie
behu festen Eis öberzogen sein): zusammenge/rorenes Treibeis,
Kreislinien: Packeis,
kreisförmige Fläohen (das Gebiet kann ausserdem von Linien wie beim
festen Eis öberzogen sein): zu$ammenge/rorenes Packeis,
krause, stark gedruokto Lffiie: Fackeisband oder -wall,
mehrere obengenannter Zeiohen unter einander in demselben Gehiete:
alle die Eisarten, welohe die betreffenden Zeiohen bedeuten, kommen
im Gebiete vor,
leiohte, ausgezogene Linie: Eisgrenze, d. Ii. Grenzo zwisohen versehiedenen
Eisarten oder zwisohen Eis und offenem Wasser,
leeres Gebiet: keine Meldungen.
Im Absohitt IV ist erstens (Tab. 1 und 2) ein Teil der vorhan
denen Angaben der Eisdioke zum Ieichteren Ueberblioke zusammengestellt
worden. Dana folgt eine Tahelle, die letzte, die einige von den Hafenver
walhmgen mitgeteilten Angahen öber die Schiffahrts- und Eisverhältnisse
der Hafenplätze liefert.
Sämmtliohe Beobaohtungsorte sind in Fig. 1 (S. 6) eingezeiolmet. Die
in dieser Figur angewandten Ordnungszafflen der Orte sind in den Tabellen
der öbrigen Absolmitte den betreffenden Ortsnamen beigefögt worden. Zu
letzt im Buch gibt es ein naoh den ohengenannten Ordnungszahlen geordnetes
und cm aifabetisohes Ortsverzeiehnis.
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